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RESUM 
La finalitat bàsica d'aquest article és reflexionar sobre els recursos de l'escolarització i l'eficàcia que tenen, 
en el context de les Illes Balears, en la línia d'afavorir una distribució més equitativa dels alumnes estrangers 
en la xarxa de centres finançats amb fons públics (públics i concertats). 
La nostra tesi, repetida de manera persistent en els anuaris anteriors, sosté la importància d'aquest fet per 
millorar la integració dels alumnes procedents de famílies immigrades a l'arxipèlag. 
I, com ja és habitual de la nostra col·laboració en l'Anuari, presentam les dades evolutives dels alumnes 
estrangers per poder-ne fer una prospectiva temporal. 
RESUMEN 
La fnalidad bàsica de este articulo es reflexionar sobre los recursos de la escolarización y la efcacia que 
tienen, en el contexto de las Islas Baleares, en la línea de favorecer una distribución màs equitativa de los 
alumnos extranjeros en la red de centros i nanciados con fondos públicos (públicos y concertados). 
Nuestra tesis, repetida de manera persistente en los anuarios anteriores, sostiene la importancia de este 
hecho para mejorar la integración de los alumnos procedentes de familias inmigradas al archipiélago. 
Y como ya es habitual en nuestra colaboración en el Anuario, presentamos los datos evolutivos de los 
alumnos extranjeros para poder realizar una prospectiva temporal. 
I. E V O L U C I Ó D E L S A L U M N E S E S T R A N G E R S A LES I L L E S B A L E A R S E L C U R S 
2 0 0 8 / 2 0 0 9 
1.1. Les dades d e m o g r à f i q u e s genera ls 
L'INE xifrava, el mes de gener de 2008, en 1.030.650 el nombre d'habitants residents a la comuni tat 
autònoma de les Illes Balears; un any després, la població havia augmentat fins a 1.072.844 habitants. 
Per observar les taxes de cre ixement de la població de les Illes Balears (quadre 1) cal re t roced i r 
i n s a l'any 2002, que és quan t robam un cre ixement tan s igni icat iu del nombre d'habitants a les 
Illes com el de l 'exercici 2008, malgrat les manifestacions de la crisi econòmica. Aques t augment del 
4,09% de la població es t radueix , en xi fres absolutes, en 42.194 residents més: 32.966 d'estrangers 
i 9.328 d'espanyols. 
Novament , per tant , la fo r ta immigració estrangera cont inua sent l 'e lement demogràf ic clau per 
entendre la taxa de cre ixement anual de la població. 
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QUADRE I. TAXA DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE LES ILLES BALEARS 
(2000-2008) 
2000 











Si establim una primera diferenciació de la població per lloc de naixement, t robam la classificació següent: 






autònomes i de l'estranger 
Font: Vidana 2009 
En to ta l , 579.868 residents han nascut a les Illes i representen el 55,04% dels habitants. En canvi, 
502.976 residents han nascut fora de l'arxipèlag i representen el 45,96 % dels habitants de les Illes. 
Per tant , la pari tat ent re nascuts a l 'arxipèlag i a altres indrets és mes palpable de cada any, la qual 
cosa situa l'arxipèlag de les Balears e n u n a si tuació s ingular des del p u n t d e v is ta sociològic 
i m u l t i c u l t u r a l . 
Si fem la diferenciació per nacionalitats, observam un increment percentual de dos punts del nombre de 
residents estrangers respecte de l'exercici anter ior i en relació amb la població de nacionalitat espanyola; 
Any 
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aquesta tendència s'explica per la continuïtat de la immigració procedent d'altres països. Així , 849.808 
(79,21%) membres de la població tenen la nacionalitat espanyola; l'any 2007, eren el 81,54%. 
Un to ta l de 223.036 (20,78%) individus de la població són de nacionalitats estrangeres; l'any 2007, 
representaven un 18,45%. 





Aix í doncs, l 'augment cont inu de la població respon a l'arribada de residents estrangers a les Illes 
de manera m o l t destacada, malgrat la crisi econòmica. En molts de casos, es t racta de reagrupament 
familiar i d'altres nouvinguts que s'han instal·lat aquí, o bé perquè desconeixen que hi ha crisi i els 
efectes que té en el món , o bé perquè als països d'or igen la situació és encara pitjor. 
Per àrees de procedència mundial, podem detallar l ' increment de la població estrangera a les Illes 
de la manera següent: 
QUADRE 2. POBLACIÓ ESTRANGERA A LES ILLES, 
PER ÀREES DE PROCEDÈNCIA MUNDIALS; ANY 2008 
Àrea mundial 
Unió Europea 
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C o m podem observar al quadre 2, el model dual de la immigració estrangera a les Illes es fa palès 
en les dades anter iors: els residents procedents de la Un ió Europea i de l 'Europa no comuni tàr ia 
representen el 53% del to ta l de la població estrangera de les Illes, i la resta (47%) es dist r ibueix de 
la manera següent: procedents del cont inent americà (30%), de l'africà (14%) i de l'asiàtic (3%). 
A l quadre 3 recol l im les nacionalitats per importància numèrica de residents. Les tres més destacades 
són l'alemanya, la britànica i la marroquina. Seguidament, un con junt de països l latinoamericans 
representen un nombre de residents significatiu i, en el quar t l loc, situam els provinents de països 
de l'Europa de l'Est, com són Romania, Bulgària, Polònia, etc. 
QUADRE 3. NACIONALITATS PRINCIPALS DE LA POBLACIÓ 
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Enguany hem incorporat els quadres anteriors a aquest capítol de l 'Anuari perquè són un bon 
recurs per determinar la correspondència entre la població resident estrangera total per països i la 
correspondència amb el nombre d'alumnes estrangers per nacionalitat que recoll im al bloc següent. 
I .2. Els a l u m n e s e s t r a n g e r s , d e nivells no un ivers i ta r is , q u e f o r m e n p a r t del s i s t e m a 
e d u c a t i u d e les Il les Ba lears 
Una característica de l'Anuari de l'Educació és que pe rme t fer el seguiment d'un aspecte clau del 
sistema educatiu de les Illes Balears. En aquest cas, ens fixam en l 'evolució dels alumnes estrangers 
i les variables diverses, com ara la d ist r ibució per etapes educatives, per nacionalitat d 'or igen i la 
d ist r ibució als centres educatius i a les Illes. 
QUADRE 4 . ALUMNES MATRICULATS ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES 
ILLES BALEARS, PER NIVELLS O MODALITATS EDUCATIVES, 












40032 1908 21319 
24309 1211 14247 
9250 475 2762 
CFGM 4015 136 638 
CFGS 2648 101 158 
Educació especial 204 379 
PQPI 971 101 
Ensenyaments artístics 600 
Música i dansa 1653 55 
Escola Oficial d'Idiomes 9286 
Educació d'adults 12923 
26288 












En to ta l , hi ha 183.713 alumnes, 90.433 dels quals són homes i 93.280 són dones. 
QUADRE 5. ALUMNES MATRICULATS AL SISTEMA EDUCATIU DE LES 
ILLES BALEARS, PER ILLES I TIPOLOGIA DELS CENTRES EDUCATIUS; CURS 2008/2009 
Mallorca 








Eivissa 16742 250 2536 
Formentera 1143 41 






Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Planiicació i Centres. 
Total 
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L'augment absolut del nombre d'alumnes estrangers matriculats en el sistema educatiu de les Illes 
Balears de nivells no universitaris ha estat de 2.458 alumnes (9,41%), una xi f ra mo l t semblant a la de 
l'exercici an ter io r ; ha passat de 26.110 (maig de 2008) a 28.568 (maig de 2009). 
En to ta l , els alumnes estrangers representen el 15,31% del to ta l d'estudiants no universitaris de les 
Illes Balears. 





Alumnat estrangers % alumnat estrangers 
22373 15.23 
Menorca 18913 2339 12.36 
Eivissa 19528 3834 19.63 
Formentera 1184 222 18.75 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres. 
Illa 
Respecte de les nacionalitats de procedència principals, observam — c o m és lòg ic— una corre lació 
amb el vo lum de població estrangera a les Illes que hem citat al quadre 3. El països que apor ten més 
alumnes són: Mar roc , l'Equador, l 'Argentina, Co lòmb ia , Alemanya i el Regne Unit . 
A ) L a poblac ió e n e d a t escolar o b l i g a t ò r i a 
A par t i r d'aquests 2.458 alumnes estrangers que s'han incorpora t al sistema educatiu de les Illes 
Balears, t o t seguit analitzarem com es distr ibueixen per etapes educatives (quadre 7). 
QUADRE 7. EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESCOLAR DE 
NACIONALITATS ESTRANGERES A LES ILLES BALEARS PER ETAPES EDUCATIVES; 
PERÍODE 2004-2009 
Nivell educatiu Educació infantil Educació primària ESO D'altres 
Curs 2004/2005 3.171 7.556 4.508 3.788 
Curs 2005/2006 3.297 8.719 5.124 4.758 
Curs 2006/2007 3.311 9.450 5.768 5.279 
Curs 2007/2008 3.662 9.667 6.764 6.017 
Curs 2008/2009 4.111 11.034 7.408 6.015 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres. 
El nombre d'alumnes estrangers cont inua augmentant en to ts els nivells educatius obl igator is; 
no obstant això, s'ha estancat en les modal i tats postobl igatòr ies a conseqüència del procés de 
reagrupament familiar i del t rànsi t d'un nivell al següent. 
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En relació amb les altres etapes i/o modali tats educatives, destaca la presència d'alumnes estrangers 
en l 'ensenyament d'adults (2.579), seguida dels alumnes d'estudis d' idiomes (1.073), de batxi l lerat 
(1.012), de cicles format ius (805), de PQPI (226), d'educació especial (106) i d'altres ensenyaments 
artístics i musicals (110). 
Els estudis del programa de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als estudiants que 
generalment tenen dif icultats per seguir els estudis ordinar is d'ESO i/o prefereixen encaminar-se 
envers una formac ió professional específica. De qualque manera, permeten incloure els alumnes 
de Garantia Social i, per nombre d'alumnes estrangers (226), també han esdevingut un sistema 
alternat iu per als estudiants estrangers que no poden seguir els estudis al nivell d'ESO que els 
correspondr ia. 
La matrícula abundant en l 'ensenyament d'adults s'explica, en part , per les dif icultats que tenen 
d 'homologar els estudis les persones que provenen d'altres sistemes educatius, bé sigui per mot iu 
de temps o bé per dif icultats administratives. A més dels ensenyaments reglats que hem recol l i t en 
els quadres anter iors , destacam els alumnes estrangers adults que assisteixen a cursos de llengua i 
cul tura de les Balears per mi l lo rar la seva integració i que són impart i ts per algunes enti tats ( O N G , 
associacions veïnals...). 
GRÀFIC 3 : DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D' ALUMNES ESTRANGERS 
A LES ILLES BALEARS PER ETAPES EDUCATIVES. CURS 2008-2009 
• Ed. Infantil 
• Ed. Primària 
• ESO 
• Batxillerat 
• C.F. Grau Mitjà 
• C.F. Grau Superior 
• Ed. Especial 
• PQPI 
• Ed. Adults 
• Ed. Musical i artística 
• Estudis d'idiomes 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres. 
Cont inua, com en cursos anter iors , el predomin i dels alumnes d'educació pr imària (39%), seguit dels 
d'ESO (26%), els d'educació infantil (14%), d'educació d'adults (9%), els de batxi l lerat (4%) i els de 
les escoles oficials d' idiomes (4%), etc. 
A l quadre 8 recol l im el nombre d'alumnes estrangers del sistema educatiu de les Balears el curs 
2008/2009 per nivells educatius. 
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QUADRE 8. ALUMNES ESTRANGERS PER NIVELL EDUCATIU I 
TIPOLOGIA DE CENTRES (2008/2009) 
Educació infantil 3412 699 4111 
Educació primària 9036 1998 11034 
ESO 5940 1468 7408 
Batxillerat 881 131 1012 
Cicle formatiu de Grau Mitjà 441 80 521 
Cicle formatiu de Grau Superior 254 30 284 
Educació especial 47 59 106 
PQPI 220 6 226 
Educació d'adults 2578 1 2579 
Estudis artístics 63 1 64 
Estudis musicals 46 46 
Estudis d'idiomes 1073 1073 
Total 23991 4577 28568 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres. 
QUADRE 9. DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES ESTRANGERS PER ILLA I SEXE; 
CURS 2008/2009 
Mallorca 11191 1 1132 22323 
Menorca 1149 1119 2268 
Eivissa 1840 1915 2755 
Formentera 111 111 222 
Observam una dist r ibució mo l t equil ibrada per sexe del nombre d'alumnes estrangers en els nivells 
d'ensenyament no universitar i . N o obstant això, en el nivell universitar i , la descompensació a favor 
dels homes és mo l t considerable, com veurem més endavant. 
C o m en anys passats, a més de considerar la d ist r ibució dels alumnes estrangers per etapes i/o 
nivells educatius per planificar les accions que s'han de dur a t e r m e per atendre' ls, hi ha una altra 
informació que també és mo l t interessant per a la planificació educativa: conèixer el gran augment 
que ha t ingut els darrers anys, i la tendència ascendent, del nombre d'alumnes estrangers que 




i i t  
i i  
' l  
s ' incorporen anualment al sistema educatiu de les Balears (quadre 10). 
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QUADRE 10. INCREMENT DEL NOMBRE D'ALUMNES ESTRANGERS A LES 
ILLES BALEARS EL PERÍODE 1991-2009 





































Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MEC i la Conselleria d'Educació. 
Tant al quadre 10 com en la representació gràfica cor responent (gràfic 4), observam la progressió 
constant de l 'evolució del nombre d'alumnes estrangers matriculats en el sistema educatiu de les 
Balears. Les xi fres són p rou signiicatives i s'han acumulat especialment els darrers cursos escolars, 
durant els quals el reagrupament familiar ha estat mo l t notable. 
Els efectes de la crisi econòmica no sembla que hagin t ingut un efecte palpable en l 'evolució dels 
alumnes estrangers, ja que el c re ixement anual dels darrers anys és mo l t semblant. 
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GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DELS ALUMNES ESTRANGERS, NO UNIVERSITARIS, 
A LES ILLES BALEARS (1991-2009) 
B) L a d is t r ibuc ió dels a l u m n e s es t rangers p e r c e n t r e s educat ius 
El curs 2008/2009 cont inua la gran concentrac ió dels alumnes estrangers en els centres públics 
en de t r imen t dels centres concertats i privats. A l gràfic 5 observam que, en el con junt de les Illes 
Balears, el 84% dels alumnes estrangers està matr iculat en els centres públics; el 14%, als concertats, 
i el 2%, als privats. 
GRÀFIC 5: DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES ESTRANGERS PER TIPOLOGIA DE 






Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d'Educació. 
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Al quadre 11 desglossam encara més el nombre d'alumnes estrangers per modali tats educatives i 
t ipologia dels centres educatius. 
QUADRE 11. DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES ESTRANGERS PER MODALITAT 
DELS CENTRES EDUCATIUS A LES ILLES BALEARS; CURS 2008/2009 
Modalitat 
CEIP 
Centres públics Centres privats Centres concertats Total d'alumnes 
IES 
Centres privats de règim especial 
CEPA 
Centres d'educació especial 
Escoles d'idiomes 



















Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planiicació i Centres. 
En el cas de les Illes Balears, la presència d'alumnes estrangers en els centres públics supera en 2 
punts la mitjana espanyola, que és del 82%. L'efecte «fugida» de les classes socials mitjanes cap als 
centres concertats i privats n'és la causa principal. Aques t c o m p o r t a m e n t respon a una t rad ic ió 
d'uns determinats grups socials preexistent a mol ts pobles i ciutats de les Illes, afavorit t o t plegat 
per l 'existència d'una xarxa mo l t impor tan t de centres concertats, sobre to t a Mallorca. A Eivissa 
i Formentera , el fet que hi hagi menys centres privats i concertats provoca una presència quasi 
exclusiva d'alumnes estrangers als centres públics. 
C o m diguérem a l 'Anuari anter ior, no to ts els centres públics de les Illes Balears tenen percentatges 
semblants d'alumnes estrangers, ja que aquest nombre és determinat per la ubicació del centre a 
unes determinades barriades de les ciutats principals de les Illes (Palma, Inca, Manacor, Sa Pobla, Maó, 
Ciutadella, Eivissa, Santa Eulària del Riu, Sant A n t o n i de Portmany, etc.). 
A més, també hi ha una cer ta selecció dels alumnes estrangers que assisteixen als centres privats i 
concertats, t o t i que predominen els procedents del món desenvolupat, i, per tant , tenen una bona 
situació econòmica. 
QUADRE 12. EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D'ALUMNES ESTRANGERS, 
PER TIPUS DE CENTRE; PERÍODE 2004-2009 
^^^H 2008/2009 
Públic 82 82 82 85 84 
Privat/concertat 18 18 18 15 16 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MEC i de la Conselleria d'Educació. 
Total 
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El curs 2008/2009 hi ha hagut 28.568 alumnes estrangers escolaritzats en el sistema educatiu de 
les Balears als nivells no universitaris, 23.991 dels quals són als centres públics (84%) i 4.577, als de 
t i tu lar i ta t privada i concertada (16%). 
C ) La p r o c e d è n c i a geogrà f ica dels a l u m n e s 
A i nal del curs escolar 2008/2009, la d ist r ibució d'alumnes estrangers matr iculats en els centres 
educatius de les Illes Balears per àrees continentals de procedència és la següent: del cont inent 
americà, 12.635 alumnes; de la Unió Europea, 8.744 alumnes; del cont inent africà, 6.040 alumnes, i 
del cont inent asiàtic i Oceania, 1.149 alumnes. 
GRÀFIC 6: DISTRIBUCIÓ D'ALUMNES ESTRANGERS A LES ILLES BALEARS 
PER ÀREES CONTINENTALS DE PROCEDÈNCIA. CURS 2008-2009 







2 1 % 
Font: Vidana 2009. 
C o m p o d e m o b s e r v a r al gràf ic 6, el 4 4 % dels a lumnes es t rangers p rovenen del c o n t i n e n t 
amer icà , espec ia lment de L la t i noamèr i ca ; la presència d 'a lumnes dels Estats Un i t s , del Canadà, 
etc. , és m i n o r i t à r i a , en re lac ió amb els percenta tges dels p roceden ts de països c o m l 'A rgen t ina , 
C o l ò m b i a , l 'Equador, el Perú, e tc . Per t an t , una p r i m e r a conc lus ió és que són a lumnes la 
l lengua veh icu la r dels quals és el castel là i, en la ma jo r ia de casos, t a m b é la mate rna . Els 
segueixen de p r o p els a lumnes p roceden ts d 'Europa ( tan t de la U n i ó Europea c o m d 'a l t res 
països de l 'Europa de l 'Est), amb un 3 1 % ; els a lumnes d 'o r i gen afr icà rep resen ten un 2 1 % (la 
ma jo r ia , p roceden ts del M a r r o c ) i, pe r ú l t i m , el c o n t i n e n t asiàtic està rep resen ta t pe r un 4% 
d 'a lumnes. 
Una a l t ra a p r o x i m a c i ó in te ressant , pel que fa a la d i ve rs i ta t d 'a lumnes es t rangers que 
conv iuen als cen t res educat ius de les Illes Balears, és la gran quan t i t a t i va r i e t a t de països de 
p rocedènc ia . En p r i nc ip i , el curs 2008 /2009 d is t ing im a lumnes de 131 nac ional i ta ts p roceden ts 
d 'a r reu del m ó n . 
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QUADRE 13. NACIONALITATS DELS ALUMNES ESTRANGERS A 
LES ILLES BALEARS (2002-2009) 
Illes Balears Mallorca 





2003/2004 115 110 52 60 19 
2004/2005 119 107 58 67 20 
2005/2006 117 106 57 69 19 
2006/2007 126 124 52 63 20 
2007/2008 127 126 57 74 22 
2008/2009 131 131 63 78 22 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres. 
Respecte de les nacionalitats més significatives des del punt de vista quant i tat iu, al quadre 14 en fem 
un resum per país d 'or igen, en el con junt de la comuni ta t de les Illes Balears i també per illes. 
QUADRE 14. PRINCIPALS PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES 
ESTRANGERS DE LES ILLES BALEARS; CURS 2008/2009 
Illes Balears Mallorca 





Equador 3192 2288 384 515 
Argentina 2416 1966 135 278 37 
Colòmbia 2017 1662 141 184 30 
Alemanya 1966 1620 49 276 21 
Regne Unit 1701 1115 383 202 
Bolívia 1100 943 139 18 
Uruguai 1099 872 57 165 
Romania 1042 660 61 314 
Itàlia 892 650 66 145 31 
Bulgària 810 756 21 33 
Brasil 656 417 104 131 
Xina 632 543 43 45 
Xile 620 532 75 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria d'Educació. 
Del quadre 14 en podem ex t reure una sèrie de conclusions interessants, com ara: 
- La coincidència de les nacionalitats principals en importància numèrica d'alumnes a les Illes i el 
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- A Mallorca, els deu països més representatius, des del punt de vista quant i tat iu, són: el Marroc, 
l'Equador, l 'Argentina, Co lòmbia , Alemanya, el Regne Uni t , Bolívia, l 'Uruguai, Bulgària i Romania. 
- A Menorca, els països de procedència de la majoria dels alumnes estrangers són: l'Equador, el 
Regne Uni t , Mar roc , Co lòmbia , Bolívia i l 'Argentina. 
- A Eivissa, les sis nacionalitats més impor tants són la marroquina, equatoriana, argentina, alemanya, 
britànica i la colombiana. 
- I, per ú l t im, a Formentera, hi ha cinc nacionalitats major i tàr ies: marroquina, argentina, italiana, 
colombiana i alemanya. 
Per acabar aquest capítol de l 'art icle, adjuntam, al quadre 15, la relació dels alumnes estrangers del 
sistema educatiu de les Illes Balears per països d 'or igen, nombre i d ist r ibució per illa. 
QUADRE 15. ALUMNES ESTRANGERS DE NIVELLS NO UNIVERSITARIS 
MATRICULATS AL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS. 
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Mallorca 
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País Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total general 
SUÏSSA 56 5 23 3 87 
SURINAM 1 1 
TAILÀNDIA 7 1 7 1 16 
TOGO | 1 
TUNISIANA, REPÚBLICA 3 3 
TURQUIA [2 3 15 
UCRAÏNA [18 [5 13 146 
UGANDA 2 1 3 
URUGUAI 872 57 165 5 1099 
VENEÇUELA 152 [9 18 189 
VIETNAM | 1 
XILE 532 8 75 5 620 
XINA 543 43 45 | 632 
Total general 22237 | 2319 | 3810 | 222 | 28568 
Font: Conselleria d'Educació. 
I .3. Els a l u m n e s es t rangers m a t r i c u l a t s a la U n i v e r s i t a t d e les Illes Ba lears 
A m b la fi nalitat de ten i r una visió completa dels alumnes estrangers matriculats a to ts els nivells 
d'estudis de les Illes Balears, hem incorpora t una visió dels alumnes d'altres països que cursen 
estudis universitaris a la comuni ta t autònoma de les Illes Balears. 
En p r imer l loc, vo lem saber quina ha estat l 'evolució quantitat iva dels alumnes estrangers de la 
UIB des del canvi de mil· lenni. C o m succeeix en altres etapes educatives, l 'evolució que recol l im al 
quadre | 6 és espectacular: en vu i t anys s'ha mult ipl icat per quatre i aquest curs hi ha 8 | 5 alumnes 
estrangers matr iculats a la Universitat. 
QUADRE 16. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ALUMNES ESTRANGERS 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la UIB. 
Cr ida l 'atenció que dels 815 alumnes matriculats a la UIB el curs 2008/2009, els homes (551) 
representen el 67,60% i, les dones (264), un 32,39%, ja que a la UIB el nombre de dones és bastant 
més elevat que el d 'homes. 
També és interessant saber quins són els estudis que ocupen els pr imers llocs de preferència 
d'aquests alumnes procedents d'altres països. La llista és la següent: 
QUADRE 17. ESTUDIS DE LA U I B AMB MÉS MATRÍCULA 







Ciències Empresarials 55 





Filologia Anglesa 19 
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A part i r de la informació anterior, veiem que, evidentment, la projecció de la UIB o l'atractiu per a 
alumnes d'altres països és que hi poden seguir estudis que tenen més projecció ex ter io r ; són els 
que estan relacionats directament amb el tur isme i l 'economia en general, l'activitat empresarial, etc. 
Per contra, els estudis que tenen una projecció més local o arrelada en l 'entorn no tenen la mateixa 
demanda. 
Cur iosament , en l 'oferta global d'estudis de mestre, únicament hi ha quaranta alumnes estrangers 
matr iculats, una x i f ra que és to ta lmen t insuficient, si ten im en compte que el sistema educatiu de 
les Balears necessita molts mestres conscienciats i preparats per impar t i r classes en la línia de la 
intercul tural i tat . 
QUADRE 18. ALUMNES ESTRANGERS MATRICULATS A LA UNIVERSITAT DE 
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També ha estat una sorpresa per a nosaltres constatar que hi ha alumnes de seixanta nacionalitats 
que cursen estudis a la UIB, la qual cosa li atorga una dimensió internacional impor tan t i, a més, és 
un ref lex de la realitat demogràf ica de les Illes. 
Els països que tenen més població resident a les Illes també són els que tenen més representació 
d'alumnes a la UIB: Alemanya, l 'Argentina, Itàlia, Bulgària, l'Equador, Romania, Co lòmbia , etc. 
IV. EL P A P E R D E L ' E S C O L A R I T Z A C I Ó C O M A M E C A N I S M E D ' I N T E G R A C I Ó 
E S C O L A R 
IV. 1. A s p e c t e s i n t r o d u c t o r i s 
De la par t estadística d'aquest art ic le, en podem deduir to ta una sèrie de constatacions no únicament 
conjunturals, sinó que mantenen una certa cont inuïtat . Per tant , l 'arribada continuada de molts 
alumnes procedents de l 'estranger i la d ist r ibució desequil ibrada que tenen en la xarxa de centres 
educatius són situacions estructurals del sistema educatiu de les Balears. El fenomen migrator i és 
imprevisible i a ixò fa que la incorporac ió de menors al sistema educatiu balear no pugui respondre 
a una planificació prèvia; per tant , en mol tes situacions i contex tos geogràfics de les Illes, desborda 
les previsions d'escolarització i els mecanismes ordinar is d' integració escolar. 
De cada vegada hi ha més enti tats del m ó n de l'educació, organismes i especialistes a l'Estat que 
denuncien aquesta situació. N o és, però, ni específica ni exclusiva de les Illes Balears, sinó que 
caracteri tza la situació actual de to tes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, del nostre 
en to rn europeu i també de molts altres països. 
La presència d'un alumnat tan divers, des del punt de vista cultural i lingüístic, i de procedència 
tan diversa provoca un efecte mirall de la realitat socioeducativa i fa que qüest ionem aspectes 
del nost re sistema educatiu (com ara la concentrac ió en uns t ipus de centres determinats, per 
raons geogrà iques lligades al domici l i o de caire soc ioeconòmic) que poden provocar situacions 
de segregació escolar. 
Aques t fenomen no és exclusiu de l'Estat espanyol, i prova d'això són els fragments següents, que 
hem ex t re t de la revista Cuadernos de Pedagogia, núm. 387 (pàg. 83-85); recull , ent re d'altres, els 
casos següents: 
« A X i le , els pares disposen de l l ibertat to ta l per calcular amb mol ta cura a quina escola prefereixen 
enviar els i l l s , i hi ha una fractura entre els grups socioeconòmics presents als centres municipals i 
als centres subvencionats». (pàg. 83 o. c.) 
«A la Gran Bretanya, cada escola i x a els seus propis cr i ter is d'admissió, amb la qual cosa la gestió 
de privada a p r o i t a que té més autonomia per tancar el pas a les aules a alumnes amb habilitats 
acadèmiques baixes; quelcom semblant succeeix a Nova Zelanda i als Països Baixos. Els representants 
dels pares tenen mo l t de poder sobre els professionals de l 'educació». (pàg. 83 o. c.) 
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«Als Estats Units, la major ia d'escoles són públiques i els comtats estableixen les seves condicions 
de matr iculació[. . . ] , els centres tenen diversos sistemes d'assignació d'alumnat i de gestió pública o 
mixta». A l mateix art ic le, llegim que: «La conseqüència d'aquest model és una inquietud nova per la 
segregació ètnica escolar els anys noranta». (pàg. 84 o. c.) 
«A França, a cada escola li pertanyen els alumnes del seu en to rn ; no obstant això, s'hi observa 
que els alumnes de sectors socials mitjans se'n van de les zones d'educació pr ior i tàr ia . Dona t que 
aquestes zones no s'adapten als canvis urbans, la seva composic ió social no és tan heterogènia com 
al pr incipi (fa dècades)». (pàg. 85 o. c.) 
Pel que fa a les Illes Balears, a l 'article «Educació i immigració a les Illes Balears: envers una dualització 
escolar i social», de l'Anuari de l'Educació de l'any 2004 (pàg. 80-105), hom enuncia la constatació 
d'una tendència a augmentar la dualitat escolar i social a causa de la fo r ta immigració existent a les 
Illes. Aquesta idea ha estat conf i rmada amb el pas del temps i els mecanismes de compensació han 
t ingut poc marge d'actuació al respecte. 
En relació amb aquesta qüestió, la situació escolar a Catalunya també ha estat objecte d'un informe del 
síndic de greuges. Tant per prox imi tat com per similitud relativa a la presència d'alumnes estrangers, 
ens po t servir d'element d'anàlisi i per proposar mesures per fer f ron t a la situació actual. 
L'«Informe del síndic de greuges de Catalunya» par te ix de la constatació del risc de fragmentació 
social en el sistema educatiu català, especialment en àmbits urbans més depr imi ts o marginals. 
Esmenta dos factors clau per entendre aquesta situació: en p r imer l loc, la segregació urbana de les 
capes socials més pobres, que té un efecte fugida o d'«evitació» de les famílies que poden canviar 
d'habitatge, i, en segon l loc, el paper de la immigració econòmica, que s'ubica en les àrees on els 
habitatges són mes econòmics. 
L' informe parte ix de la constatació que l'elecció de l'escola i la segregació social han esdevingut 
una preocupació social en el con tex t català. Aquesta situació ha t o r n a t a plantejar el debat segons 
el qual s'ha de cercar una síntesi entre la l l iure elecció de les famílies a t r ia r l'escola i el t ipus 
d'ensenyament dels seus i l l s , i el principi d'igualtat d 'opor tun i ta ts . 
També l ' informe PISA, citat pel del síndic 1 de greuges de Catalunya, es posiciona en termes similars. 
En el fons, es t racta d'una barreja de «po r» i de la «desconfiança» de la diferència dels altres, i d'una 
idea estructural de les nostres societats, com és «la supervivència» o la recerca de l 'èxit dels mi l lors 
en un món mo l t compet i t iu . 
La desconiança d'allò desconegut, els estereot ips i els prejudicis són un desavantatge que hem de 
superar també en l 'àmbit de l 'escolarització. És un e r r o r pensar que la diversi tat dels alumnes d'un 
centre educatiu és un e lement que fa baixar el seu nivell de resultats o d ' ap ro i t amen t acadèmic. 
Aques t enfocament, f ru i t del neol iberal isme, és un e r r o r greu, com també ho és pensar que la 
coeducació és un factor que repercute ix negativament en el rend iment acadèmic dels alumnes. 
Infome PISA, de l'OCDE; pàg. 11. 
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L'educació no consisteix a programar màquines i opt imi tzar-ne els resultats; al con t ra r i , la finalitat 
de l 'educació és mi l lo rar les persones, les quals, al seu t o r n , mi l loraran la societat en un fu tur 
immediat. L'humanisme és perfectament compat ib le amb el progrés tecnològic, però un sense l'altre 
perden el sent i t i finalitat. 
De vegades, els professionals de l'educació ten im la impressió que hi ha una d ico tomia ent re els 
principis, els objectius i els valors formulats per les lleis que regulen l 'educació a Espanya i els 
principis i pautes de la societat en la qual s'emmarca el sistema educatiu. 
La Llei orgànica d'educació (2006) fa to ta una declaració de principis del valor educatiu de la diversitat 
i de la convivència intercultural en els centres educatius per cont r ibu i r a la cohesió social. N o obstant 
això, a les Illes Balears, únicament un 16% dels alumnes estrangers assisteixen a centres educatius 
concertats i privats, els quals, en realitat, acullen un 35% dels alumnes matriculats en els centres 
educatius de la comuni tat autònoma. En termes percentuals, això significa que un 19% dels alumnes 
estrangers que haurien d'estar escolaritzats en aquesta xarxa de centres són derivats als públics. 
IV. 2. El p a p e r d e l 'escolar i tzació en la d istr ibució dels a l u m n e s e n els cent res educat ius 
La qüest ió sobre la qual vo lem ref lex ionar a les pàgines següents és el paper de l 'escolarització 
dels alumnes en relació amb l 'equil ibri de la situació preexistent, sob re to t si aquesta eina de 
l 'Administració educativa po t ajudar a canviar la mental i tat social al respecte, en col· laboració 
amb altres agents socials del món educatiu, com són les associacions de pares i mares d'alumnes 
(APIMA), el sindicats, les patronals de l 'ensenyament concer ta t , els centres educatius i els equips 
docents, etc. 
C o m a exemple del que succeeix a les Illes, vo lem començar fent una síntesi de la demanda escolar 
de places cor responent al l r curs de 2n cicle d'educació infantil (3 anys) per al curs 2009/2010. 
C o n i r m a m que hi ha centres educatius de Palma, tan t públics com concertats, que reben més 
demanda de places escolars que les que ofereixen (quadre l9) i, per tant , cal recó r re r a segones 
opcions per redistr ibuir- los. 
Malgrat t o t , hem de d i r que han obt ingut plaça al centre t r i a t en p r imer lloc el 89% dels 3865 
alumnes de 3 anys que han part ic ipat en el procés d'admissió a Palma. 
QUADRE 19. CENTRES EDUCATIUS (PÚBLICS I CONCERTATS) 
DE PALMA AMB MÉS DEMANDA DE PLACES ESCOLARS DE PRIMER 
CURS DE 2N CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL; CURS 2009/20102 
Centre Demanda Oferta Diferència 
CPl 75 50 25 
CP2 73 50 23 
CP3 93 75 18 
CP4 68 50 18 
2
 Per qüestions de privacitat de dades, en comptes d'incloure el nom del centre, presentam la informació codificada de la 
manera següent: CP (centre públic) + nombre; CC (centre concertat) + nombre. 
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Centre Demanda Oferta Diferència 
CP5 42 25 17 
CCI 138 100 38 
CC2 166 125 36 
CC3 109 75 34 
CC4 106 75 3J 
CC5 75 50 25 
La corre lació dels cinc centres públics i els cinc concertats que tenen més demanda és semblant a la 
de l 'exercici anterior. En el cas dels centres públics, els factors explicatius principals són: la situació a 
la ciutat de Palma, en un en to rn soc ioeconòmic de classe social mitjana i alta, l'absència de centres 
alternatius pròx ims i que t inguin prestigi gràcies al compromís històr ic amb l 'ensenyament en català. 
En el cas dels centres concertats, la t rad ic ió famil iar i el prestigi en la societat palmesana esdevenen 
factors explicatius del poder d'atracció que tenen; en aquest cas, la ubicació no és un e lement tan 
determinant com per als centres públics. 
En conjunt , en el procés d'admissió d'alumnes de p r imer curs del 2n cicle d'educació infanti l , per al 
curs 2009/2010, han obt ingut plaça en pr imera opc ió els percentatges següents; per illes: 
• Mallorca: 89% 
• Menorca: 92% 
• Eivissa: 85 % 
• Formentera: 100 % 
Per tant , el grau de satisfacció familiar és elevat. 
D'aquesta conclusió en podem ex t reure una pr imera idea o proposta de t rebal l . L'objectiu és 
mental i tzar les famílies, i la societat en general, que és necessari ser crítics amb la situació preexistent 
i decantar-se per la diversitat (socioeconòmica, cul tural , nacional, etc.) dels centres educatius. 
Ca l , per exemple, ajudar a qüest ionar el fet que les famílies i els alumnes d'una nacionalitat 
determinada demanin, de manera preferent, plaça escolar als centres als quals assisteixen els seus 
compat r io tes , per raons més que justificades: ten i r la residència en unes barriades concretes dels 
nuclis urbans de les Illes; la sensació de seguretat i sol idar i tat entre el mateix col· lect iu nacional, etc. 
I, en sent i t con t ra r i , l '«efecte fugida» o «evitació», que esmenta l '«Informe del síndic de greuges de 
Catalunya». També o c o r r e a les Illes per par t de població autòctona i, dar rerament també, per par t 
de famílies estrangeres que tenen una certa estabil i tat socioeconòmica (amb un grau més elevat 
d' integració), cap a uns centres educatius determinats. 
A ix í doncs, hi ha dues variables clares que hem de ten i r en compte en el procés d'escolarització: 
l 'oferta de places escolars per par t dels centres educatius i el desig de les famílies per escolari tzat 
els fills en un centre determinat , la «l l iure elecció de centre». Compaginar aquests dos elements clau 
és el difícil equi l ibr i que el mecanisme d'adscripció i admissió d'alumnes ha d'aconseguir t robar. 
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Hi ha una mena de plantejament dual ent re els part idaris de la l l iure elecció de centre escolar i els 
defensors de la tesi que els centres han d 'admetre pre ferentment els alumnes del barr i o de l 'entorn 
més p roper per evitar desplaçaments i la descontextual i tzació dels alumnes del seu vo l tant vital. 
Per algunes classes socials de les Illes, aquest en to rn vital és def ini t més per un concepte de classe 
que no per un local i tzador geogràfic — t o t i que en mo l t casos coincideixen. El que oco r re és que 
la ubicació geogrà ica del centre educatiu no coincideix amb la zona de residència o amb el domici l i 
familiar. 
Hi ha una lec tura o a rgumentac ió que diu que, per ev i tar el per i l l d 'accentuar la segregació 
social en algunes escoles, la l l iure e lecc ió de cen t re possibi l i ta que les famílies més humi ls , 
dels barr is on hi ha més vu lnerab i l i ta t social , puguin op ta r a t e n i r plaça a cent res ubicats a una 
distància de te rm inada i en un c o n t e x t d i fe ren t ; per tan t , t i nd r i en la possib i l i ta t de conv iu re amb 
al tres a lumnes, una o p o r t u n i t a t que, amb z o n i i c a c i o n s més reduïdes, no ex is t i r ia . També en 
podem fer la lec tura con t rà r ia : que la l l iure e lecc ió so lament dóna aquesta opc ió a les classes 
socials mit janes i altes. 
En el fons, la solució hauria de ser que els alumnes de to tes les classes socials i condicions 
socioeconòmiques poguessin conviure en els mateixos centres educatius i en igualtat de condicions; 
això seria una inversió perquè la societat estigui més cohesionada, interelacionada i sigui coneixedora 
de les diferències. 
IV .3 . La n o r m a t i v a sobre l 'escolar i tzació 
La Const i tuc ió de 1978 reconeix «el d re t dels pares a escoll ir la fo rmac ió religiosa i moral que 
estimin més opo r tuna per als fi lls (art. 77.3.)», però no la l l ibertat d'elecció de centre, que és 
regulada per la Llei orgànica del d re t a l 'educació ( L O D E 8/1985). A i x ò és impor tan t perquè moltes 
famílies pensen que la Const i tuc ió , com a norma suprema de l'Estat, els garanteix aquest d re t per 
sobre de les lleis orgàniques d'educació. 
El Tribunal Suprem, davant els recursos i procediments jurídics iniciats per les famílies aquests 
darrers anys, ha legislat al respecte. Estableix que es t indrà en compte , de manera preferent, el d re t 
de les famílies sempre que sigui possible i, per tant , que l 'Administració educativa disposi de places 
escolars a la zona determinada o sol·licitada. 
En el dia a dia, mol tes famílies consideren que el d re t de l l ibertat d'elecció de centre obliga 
l 'Administració a assignar plaça al centre que han designat, sigui quina sigui la disponibi l i tat de places. 
Aques t desconeixement de la normat iva legal genera, en segons quins casos, malestar o conf l ic te, 
situació que ha de ser resolta mit jançant el diàleg i la informació. 
A ix í , per exemple, convé recordar que la Llei orgànica d'educació (LOE 2/2006 de 3 de maig) 
recull que l 'Administració ha de garant i r l 'equitat del sistema educatiu i reconeix la necessitat 
d'establir mecanismes per pr io r i tzar les sol· l icituds de plaça escolar mit jançant un barem i uns 
cr i ter is d'admissió. 
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Aquesta llei orgànica estableix, al capítol III del t í to l II, art . 84 .1 . , que les administracions educatives 
han de regular l'admissió d'alumnes en centres públics i privats concertats de manera que es 
garanteixi el d re t a l 'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la l l ibertat d'elecció de centre per 
par t dels pares, mares o tu to rs . A més, hi ha d'haver una dist r ibució adequada i equil ibrada entre els 
centres escolars dels alumnes amb necessitats específiques de supor t educat iu, la qual es mant indrà 
al llarg de t o t el procés d'escolarització. 
L'art icle 88 de la LOE recul l que l 'escolar i tzació ha de ser sense d iscr iminac ió per mot ius 
soc ioeconòmics i, per a ixò, cap cen t re no p o t percebre d iners a canvi d ' impa r t i r ensenyament 
gra tu ï t , ni imposar l 'obl igació a les famílies o t u t o r s dels alumnes de fer apor tac ions a fundacions 
o associacions, ni establ i r serveis ob l igator is associats als ensenyaments que requere ix in 
apo r tac ió econòmica . 
A l t res aspectes mo l t impor tants de la redacció de la LOE relatius a l 'escolarització, fan referència 
a les qüestions següents: 
- El règim d'admissió dels alumnes als centres docents es regeix pels principis d'equitat, igualtat, 
integració i cohesió social. A més, no es poden establir cr i ter is discriminatoris per raons de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
- A pa r t i r dels pr inc ip is an te r i o rs , en el cas de les Illes Balears, el D e c r e t 37/2008 estable ix 
el règim d 'admissió d 'a lumnes als cent res docents sost inguts amb fons públ ics, i regula el 
procés i els c r i te r i s d 'admissió d 'a lumnes als cent res públ ics i als pr ivats concer ta ts de les 
Illes Balears. 
A cont inuació vo lem recoll ir, segons el nost re punt de vista, els eixos clau i les aportacions principals 
de la LOE: 
- Estableix, mit jançant un procés doble (adscripció i admissió), la matr iculació dels alumnes en els 
centres educatius de les Illes. 
- Recull els cr i ter is preferents per a l'admissió d'alumnes als centres sostinguts, t o ta lmen t o 
parcialment, amb fons públics, en el supòsit que no hi hagués places su ic ients per cobr i r la 
to ta l i ta t de la demanda; també i x a el barem de puntuació que s'ha d'aplicar al respecte. 
- La novetat és que regula els programes de qualificació professional inicial PQPI, que a les Illes han 
començat a funcionar el curs 2008-2009. 
- Regula l 'escolarització dels alumnes amb necessitat especí ica de supor t educatiu (NESE) i en 
i x a el nivell del 30% com a barrera per considerar- los centres d'atenció preferent. En el m o m e n t 
que un centre educatiu presenta aquest percentatge i/o super ior d'alumnes amb necessitat de 
supor t , l 'Administració educativa s'ha i t x a t l 'objectiu de fer-ne un seguiment i desviar les noves 
incorporacions a altres centres que en t inguin menys concentració, i sempre els dotarà dels 
recursos necessaris. 
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La incorporac ió elevada d'alumnes d'altres països, que poden respondre a la definició de NESE, 
jun tament amb el descens de la ràt io a par t i r de les premisses de la LOE, en algunes zones escolars 
de les Illes cont r ibue ix a crear la sensació de saturació de les escoles; a algunes zones impedeix dur 
a t e r m e unes polít iques determinades de reequi l ibr i del perfi l dels alumnes, ja que en la majoria de 
casos es necessiten to tes les vacants que es generen en un municipi o zona determinats. 
El Dec re t 37/2008, des que va ser publicat, ha concreta t l'aplicació en dues ordres de la Consel lera 
d'Educació: la cor responent al curs 2008/2009, que ja està tancada, i l 'Ordre de 9 de març de 2009, 
que regula t o t el mecanisme de l 'escolarització a les Illes i es posiciona clarament en la línia de 
l 'escolarització equil ibrada i sense discr iminació de cap t ipus dels alumnes de nivells no universitaris 
de les Illes Balears, comprés ent re el t r am 4 t d'educació infantil i els nivells de batxi l lerat. Per l'etapa 
educativa del l r cicle d'educació infantil (0 a 3 anys), hi ha una O r d r e d'escolarització especí ica. 
El procés d'escolarització no és únicament una opor tun i ta t per concedir a les famílies plaça al centre 
que han sol·l icitat en pr imera instància, sinó també per combatre el fenomen de la segregació escolar. 
Hi ha mesures que es poden aplicar per mantenir un equilibri entre els interessos de les famílies i les 
obligacions de l 'Administració per garantir la igualtat d 'oportuni tats i la redistr ibució dels alumnes 
amb necessitat de suport . És necessari fer un esforç per adscriure alumnes estrangers a centres 
concertats, zona per zona, i evitar, per tant, el desequilibri existent avui en dia entre educació pública i 
concertada, en el marc del que ha de ser una política d'integració escolar i social. 
Dels mecanismes i recursos que poden util itzar-se per con t r ibu i r a mi l lo rar la d ist r ibució dels 
alumnes a t o ta al xarxa de centres educatius podem destacar els següents: 
- Adaptar a to ts els centres la ràt io prevista per la normat iva d'escolarització, especialment 
disminuir-la a vint- i-cinc alumnes per grup en l'educació infantil i pr imària, i de vint- i-cinc a 
t ren ta per aula d'ESO i un màxim de trenta-cinc a batxi l lerat. Aquestes ràtios només augmenten 
en casos jus t i ica ts per la pròpia àrea d'escolarització. És a dir, en el m o m e n t de determinar el 
nombre de vacants el referent no és el centre en concret , sinó la zona escolar on està ubicat 
és el que compta; per tant , la zon i i cac ió escolar és un bon ins t rument de redistr ibució dels 
alumnes. A l t res recursos poden ésser, el descens selectiu de ràtios en els centres que acullen més 
immigrants i l 'augment en els que en tenen menys, una vegada que ha finalitzat el procés ord inar i 
d'admissió d'alumnes, poden ajudar a reequi l ibrar la situació. 
- La reserva de plaça per als alumnes amb necessitat especiica de suport educatiu (tres places per 
grup classe) també és un recurs per mil lorar la composició diversa dels grups. En aquest sentit, la gran 
quantitat d'alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NESE) fa que el nombre de places 
reservades no sigui su ic ient i s'hagi d'augmentar en la pròxima revisió de la normativa legal. 
- La Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra ha de vigilar que el nombre d'alumnes amb necessitats 
especí iques de supor t educatiu a cada centre no excedeixi en l0 punts percentuals la mitjana 
d'alumnat amb necessitats especí iques de supor t educatiu de la seva zona d'escolarització, 
i ha de procurar que no sigui super ior al 30% dels alumnes. En aquells casos en què no es 
poguessin compl i r aquests límits, la Consel ler ia d'Educació i Cu l tu ra ha de garant ir que els 
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centres siguin dotats de personal i dels recursos materials necessaris per fer efectiva aquesta 
proporc ional i tat . 
- Apl icar de manera estr icta del barem previst per la normat iva, així com di fondre' l entre la 
comuni ta t educativa de les Illes, és m o l t impor tan t . També s'ha de ten i r ben clar en casos d'empat, 
ja que les categories recoll ides pel barem poden provocar situacions d'aquest t ipus. És fonamental 
que hi hagi mecanismes transparents i objectius de desempat, com ara les notes en els estudis 
de batxi l lerat, el sor te ig públic d'una combinació de dues lletres de desempat, tan t en el procés 
d'adscripció d'alumnes com en el d'admissió. 
- Convocar les comissions d'escolarització (adscripció, admissió i PQPIS), en les quals està 
representada la comuni tat educativa de cada zona escolar i que permeten donar transparència 
absoluta al procés d'escolarització. Donar con iança als usuaris dels centres, és a dir, a les famílies, 
en el sentit que la normativa s'aplica de manera objectiva i clara per a t o t h o m és un principi bàsic. 
- Mantenir el d re t preferent en el procés d'admissió ord inar i , en el cas que s'ofereixin més vacants 
de plaça escolar, i n s al 15 d 'oc tubre , p roporc iona una segona opo r tun i t a t a l 'alumne de poder 
ent rar al centre que hagi t r i a t la família en pr imera opció. 
- Poder part ic ipar tan t en el procés d'adscripció com en el d'admissió, de manera que en l 'obtenció 
hi hagi dues opor tun i ta ts . Publicar les llistes al taulell d'anuncis dels centres educatius i poder-hi 
presentar reclamacions ajuda a solucionar les errades que s'hagin pogut p rodu i r en el procés 
d'escolarització. 
- La xarxa d 'o ic ines d'escolarització, ja que són enti tats encarregades de coord inar t o t el procés 
d'escolarització, de donar les cites, de gest ionar els canvis de centre, de supervisar la relació 
entre places escolars i demanda de les zones d'escolarització, etc., en col · laboració estreta amb 
el Depar tament d'Inspecció Educativa. 
- El t rebal l en xarxa amb altres depar taments de la Consel ler ia d'Educació (A tenc ió a la 
Divers i ta t , Inspecció Educativa, Personal Docen t , etc.) , amb els serveis socials i municipals 
impl icats, amb Fiscalia de Menors , etc., afavoreix les in tervencions i les mi l lo ra , s o b r e t o t en 
aquelles situacions especials dels alumnes i famílies que requere ixen actuacions d'escolar i tzació 
individuali tzades (alumnes amb n.e.e.; germans bessons, etc.). En aquest sent i t , també hem de 
recordar que, el curs 2008/2009, s'ha i nco rpo ra t la i g u r a del med iador in tercu l tura l a les 
oficines d 'escolar i tzació dins el programa PAIRE. El med iador in tercu l tura l apor ta dos elements 
fonamentals que ajuden en l 'escolari tzació: la tasca in format iva i d 'acompanyament per a les 
famílies als centres educatius, i la finalitat de revi tal i tzar els programes de PALIC als centres 
com a e lement v e r t e b r a d o r de l 'acollida dels nouvinguts i de la integració de la d ivers i tat a les 
escoles i inst i tuts. 
I, sobre to t , to ts els recursos anter iors i d'altres que estan a l'abast de l 'Administració educativa 
han de respondre a unes directr ius polít iques clares i compromeses per par t de la Consel ler ia 
d'Educació, com oco r re amb el Govern de les Illes Balears actual. 
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IV. 4. El X e s t i b c o m a e i n a d 'esco lar i t zac ió 
El curs 2009/2010 mancarà una fase nova de l'escolarització en el sistema educatiu de les Illes Balears. 
El curs 2008/2009 han treballat de manera conjunta l'equip informàtic que programa, supervisa i 
contro la el Gestib, és a dir, el programa de gestió de la majoria de centres educatius de les Illes (tots els 
de t i tu lar i tat pública i de cada vegada més centres concertats) i l'equip del servei d'escolarització per a 
la incorporació de totes les tasques d'escolarització de les Illes al Gestib nou, anomenat Xest ib. 
Des del te rce r t r imes t re del curs 2008/2009 l 'escolarització es fa mit jançant aquest programa nou 
i també s'emprarà en el procés ord inar i d'escolarització del curs 2009 /20 I0 . 
Per entendre la importància d'aquesta eina de gestió, podem destacar els aspectes següents: 
a) Per pr imera vegada, la Consel ler ia d'Educació disposa d'una base de dades «nominal» de to ts 
els alumnes no universitaris que cursen els estudis de 2n cicle d'educació infanti l, pr imària, 
secundària, batxi l lerat, FP i, p ròx imament , de la resta d'estudis (escoles d' id iomes, conservator i , 
adults, etc.) de to ts els centres educatius públics i concertats. 
b) Permet conèixer a temps real les altes i baixes d'alumnes als centres educatius, i, per tant , la 
disponibi l i tat de vacants en el m o m e n t d'escolari tzar a través de les o ic ines . 
c) La gestió d'altes d'alumnes en un centre determinat i/o en el sistema educatiu de les Balears, 
de manera que no és possible la duplicitat d'un alumne. És a dir, si prové d'un centre de les Illes, 
no es pot «matr icular» en un altre, si no es dóna de baixa del pr imer ; i, en casos d'alumnes de 
pr imera incorporació al sistema educatiu de les Balears, una vegada que han estat donats d'alta, 
no és possible la duplicitat. A més, proporc iona un registre escolar fins que l'alumne/a conclou 
els estudis. Per altra banda, en casos de baixa per abandonament del centre, perquè s ' incorpor i al 
món laboral o perquè s'hagi traslladat a l'estranger sense que ho hagi comunicat prèviament, etc., 
el Gestib també aporta informació per poder constatar si hi ha una vacant o plaça escolar. 
d) És possible ob ten i r in formació estadística mo l t i a b l e i actualitzada en cada m o m e n t del curs 
escolar, la qual cosa facilita la presa de decisions i la p lani icació a cu r t i llarg te rmin i . 
IV. 5. La sensibi l i tzació d e la c o m u n i t a t e d u c a t i v a envers el v a l o r d e la d ivers i ta t 
Totes les mesures i actuacions anter iors que afecten la diversitat esdevenen incompletes si no s'hi 
implica la comuni ta t educativa de les Illes Balears. En una societat democràt ica com la nostra, les 
decisions que afecten l 'educació han de compta r amb el consens major i tar i de la societat; per tant , 
les lleis orgàniques d'educació sempre han obt ingut la major ia su i c ien t perquè el Parlament de 
l'Estat espanyol les aprovàs, i, una vegada que han estat publicades al BOE, són normes que t o t h o m 
ha de compl i r obl igatòr iament. 
En el trebal l de ref lexió que ens ocupa, el problema radica en el fet que no to ta la societat compar te ix 
la mateixa percepció de la importància de la integració de la diversitat dels alumnes en els centres 
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educatius, la qual cosa provoca un rebuig en els centres en què la diversitat és més palpable que en 
els que acullen, per mot ius diversos, un alumnat més homogeni . 
Des del nostre punt de vista, en un nombre reduït de situacions la causa és de t ipus ideològic, 
que en la majoria de casos deriva d'una desinformació respecte de les causes de l 'èxit escolar o 
del fracàs. Està mo l t clar que no depèn de manera directa del fet d'estar escolaritzat en un centre 
determinat , sinó que resulta de mol ts factors i un dels pr imers que s'han de ten i r en compte és el 
paper educatiu de la família. 
El dar rer « In forme del sistema educatiu» del CES, en les conclusions remarca el «poc interès de les 
famílies per l 'educació dels fills, i, en canvi, el mo l t que en té en l 'escolarització», especialment per 
par t de mol tes famílies amb infants de 3 anys que viuen el procés amb mol ta intensitat i angoixa. 
Volem recol l i r algunes conclusions més d'aquest in forme, relatives al supor t que donen als i l l s 
les famílies de les Illes en relació amb la seva educació. Cre iem que poden servi r per ref lexionar i, 
sobre to t , per emprendre accions cor rec tores : 
- El nivell baix d' implicació del pare en aquestes tasques, que són reservades pràct icament a les 
mares; per tant , és una línia de treball en la qual s'ha d'avançar clarament. 
- La poca implicació de les famílies en el con t ro l de les tasques i treballs (58%) i en ajudar els i l l s 
a fer els deures (29,5%). A i x ò , des del nostre punt de vista, és un e lement clau a l 'hora de t rac tar 
el fracàs escolar. 
- La gran implicació de la família en aspectes com el con t ro l d'assistència a classe (80,1%) i 
l 'aportació de recursos econòmics (79,1%) per t rac tar les qüestions referides a l 'escolarització. 
- La part ic ipació de les famílies en els centres educatius és mo l t baixa, i únicament un 19% dels 
afiliats a les AMIPE hi part icipa activament. 
En el fons, hi observam un ref lex de la nostra societat: es t racta de cercar el mi l lo r centre educatiu, 
aportar-hi to ts els recursos econòmics necessaris segons la disponibi l i tat familiar, con t ro la r que els 
i l l s vagin a escola, etc.; però els pares deleguen excessivament l 'educació dels i l l s a la inst i tució 
escolar i, el que encara és més preocupant, en una societat tan accelerada i estressada com la nostra, 
no compar te ixen ni viuen la reali tat i el dia a dia dels infants a l'escola. 
La línia de trebal l de la Consel ler ia d'Educació consisteix a redist r ibui r els alumnes amb NESE 
(major i tàr iament , alumnes estrangers) entre to ts els centres educatius de les Illes, i p rocurar 
evitar escolaritzar-los en els que ja n'acullen un 30%. Aques t funcionament palesa que és necessari 
art icular estratègies organitzatives, curr iculars i pedagògiques per fer f r on t a la diversitat cre ixent 
de les comunitats educatives. Observam que els centres que han començat abans a ten i r un alumnat 
divers des del punt de vista nacional, lingüístic, cul tural , etc., responen més bé a la «diversi tat» i 
disposen d'estratègies i recursos mo l t interessants i efectius per mi l lo rar la seva tasca diària; a més, 
reconeixen que la nova situació és un fet posit iu. 
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Segurament mol tes famílies desconeixen la feina que fan a alguns centres que estan «estigmatitzats», 
la seva situació educativa i els resultats que obtenen. Se'n fan una idea preconcebuda a causa de la 
imatge o l 'estereot ip existents. 
A par t i r de les demandes de les famílies, en la línia de la mal anomenada 3 conci l iació de la vida 
laboral i familiar, els centres haurien de mi l lo rar l 'adaptació de la seva ofer ta educativa (horar is, 
activitats complementàr ies, etc.) a les necessitats o demandes procedents dels usuaris. 
Un mecanisme que sol donar prestigi als centres és la identif icació amb un e lement o més que els 
concedeix in un ce r t ressò social, vinculat a les activitats esport ives, culturals, etc. La fo r ta demanda 
que tenen alguns centres de les Illes respon, ent re d'altres factors, al fet que han sabut crear una 
«imatge», una «marca», en una societat condicionada per la publicitat, per saber vendre el producte; 
ev identment, compta amb el supor t d'uns resultats educatius i, sobre to t , d'un pro jecte educatiu 
sòlid i compromès. 
C O N C L U S I O N S I P R O P O S T E S 
1 . C o m diu el pedagog Paulo Freire «estar en el món implica necessàriament estar en el món i 
amb els altres» (pàg. 22), no és possible que cap societat sobrevisqui, i mo l t manco el segle XXI, 
si no hi ha convivència real i interacció plena entre els to ts els membres d'una comunitat , en 
igualtat de condicions i oportuni tats. L'escola, com a pr imer agent socialitzador, té la funció de 
ser aquest espai de convivència, d'intercanvi, de treball en comú amb la diversitat d'alumnes. N o 
és assumible, per una societat democràt ica, la segregació escolar en funció d'uns determinats 
paràmetres socioeconòmics i culturals de les famílies. La segregació escolar no és un element 
positiu perquè es po t conver t i r en un factor de desigualtat i d'exclusió social. L'escola és la 
institució a la qual la societat ha encomanat la pr imera socialització dels nous membres. Si ells no 
s'interrelacionen en les edats pr imerenques, hi ha el perill que ja no ho facin mai; per això és tan 
impor tant la convivència de la diversitat d'alumnes en to ts els centres educatius de les Illes. 
2. La distribució equilibrada de la diversitat dels alumnes en els centres educatius de les Illes és possible, 
simplement es tracta d'analitzar-ne les dificultats i cercar les possibilitats de canviar la situació; això 
sí, sense oblidar un principi pedagògic bàsic: enfor t i r les relacions entre escola i entorn. La d i icu l ta t 
rau en el treball perquè la societat sigui conscient que això és convenient i necessari, i és impossible 
aconseguir amb èxit aquest canvi de mentalitat mitjançant mecanismes administratius. 
3. Un object iu clau de la in tercu l tu ra l i ta t consiste ix a cercar la uni tat en la d ivers i tat a par t i r 
del cone ixement m u t u , el diàleg i el respecte a la diferència. Cal t rebal lar per d e i n i r espais 
i l locs de t robada en t re les persones i cul tures que conviuen a les Balears. La compos ic ió 
tan diversa de la població resident al nost re arxipèlag recomana t r o b a r aquestes vies de 
comunicac ió i d ' intercanvi . 
3
 Darrere la denominació «conciliació de la vida laboral i familiar» sovint trobam la demanda de convertir els centres edu-
catius en guarderies per contrarestar horaris laborals excessius dels pares i, per tant, el fet de no estar el temps suficient 
amb els infants. 
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4. Intentar reduir la ràt io alumnes per grup sempre és un bon sistema per mi l lo rar la qualitat de 
l'educació. Les situacions de més de t ren ta alumnes per classe a l 'educació infantil i pr imària 
haurien de passar aviat a ser una anècdota dels avis. 
5. En els mecanismes d'escolarització, cal adaptar la normat iva a les noves situacions socials, com 
són les famílies monoparentals. 
6. La mobi l i ta t escolar crea mol tes d i i cu l ta ts a to ts els nivells: de p lani icació educativa (places, 
quotes de professors, recursos i suports , etc.), d'actualització i de con t ro l de la matrícula, 
d'organització i de trebal l en els centres, de rend iment escolar, etc. 
7. Informar les famílies és un factor clau, especialment en la conjuntura actual de les Illes. Hi ha una 
for ta presència de persones estrangeres que desconeixen el funcionament del sistema educatiu 
i, en concret, dels mecanismes d'escolarització dels alumnes. Les famílies han d'estar informades 
precisament per garantir-los la igualtat d 'oportuni tats i d'accés als centres educatius. Per t o t això, 
la normativa legal estableix que siguin els centres educatius els encarregats d ' informar les famílies 
de t o t el procés d'escolarització. Per ajudar-los a fer aquesta tasca, la Conselleria d'Educació 
empra els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita, la weib de la Conselleria 
d'Educació, etc.) i material imprès que adreça a les famílies i a la comuni tat educativa en general 
(oferta educativa); d'aquesta manera, contr ibueix a proporcionar- los la informació necessària. 
8. És ce r t que vivim en un país on la picaresca és una t radic ió. N o obstant això, malgrat que 
algunes famílies es pensen que en el procés d'escolarització és possible comet re f rau, aquestes 
situacions són de cada vegada més excepcionals i puntuals. En t o t cas, amb la democrat i tzac ió 
del procés d'escolarització, la major ia d' irregulari tats poden ser detectades a temps i, per tant , 
corregides. En aquest senti t , hem fet referència al nou programa d'escolarització (Gest ib), que 
apor ta mol tes més eines per supervisar el procés i contro lar- lo . 
9. Cal mi l lo rar la imatge de mol ts centres que fan una bona feina, però que no té la transcendència 
en l 'entorn social ni en la comuni ta t educativa que es mereix. 
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A D R E C E S D ' I N T E R N E T R E C O M A N A D E S 
http:/ /www.caib.es: Informació úti l sobre la comuni ta t autònoma de les Illes Balears, especialment 
de la Consel ler ia d'Educació i de l ' Institut Balear d'Estadística. 
www.ine.es: Base estadística fonamental de l'Estat espanyol. 
h t tp: / /www.edual ter .org: Educació intercul tural . 
ht tp: / /www.mec.es/cesces/ inic io.htm: Informe sobre l'estat i la situació del sistema educatiu 
d'Espanya. 
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in tercul tura l , etc. 
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